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Abstract
This project is about the Romantic Period and the poet Schack Staffeldt. To begin with I have 
chosen to specify areas that I mainly find characteristic to describe the Romantic. I discuss the 
period which preceded this to look into the rebellion that started this time. A presentation of Schack 
Staffeldt as an artist upends up the possibility whether he can or cannot be located in the outlook in 
life and the philosophy that took place in his own time and becomes a discussion. To end this 
project it is obvious to look at one of his poems.
I have used credible books as well as the internet and been very critical about these sources. The 
method I have used is esamining, source-critical, analytical, evaluative and concluding. It is not a 
project that tells the truth. It is a project that is meant to upend up further discussion. 
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Problemformulering
Hvorledes karakteriseres Romantikken? Kan Schack Staffeldt placeres i denne periode? Hvilke 
tendenser kan aflæses i  et af hans digte?
Præsentation af problemstillingen
For at se nærmere på Romantikken som periode og ved at lave en karakteristik af dennes 
strømninger, bidrages her med væsentlig baggrundsstof til brug af en videre undersøgelse af 
problemfeltet om placeringen af Schack Staffeldt her i. Ved at foretage en nærmere undersøgelse 
samt lave en præsentation af Schack Staffeldt, vil dette give et sammenhængende billede til 
helheden af problemstillingen. Afslutningsvis er det derfor samhørende, at foretage en vurdering af 
hans kunstneriske udtryk i forhold til den foregående del af problemformuleringen. Til denne del vil 
jeg gøre brug af et af hans digte, som jeg dybdegående vil foretage en undersøgelse af.
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Karakteristik af strømningerne i Romantikken som periode
Præsentation af Romantikken:
1Som det altid er tilfældet, når en ny periode påbegyndes, sker det over en længere tidsperiode og 
som en reaktion på den foregående epoke. Der er tale om en udvikling i kulturen og i samfundet, 
der præger det enkelte menneske. Den nye tids strømninger har efterfølgende indvirkning på vores 
historiske arv. Den har dermed ikke kun en indflydelse i samtiden, men også i den efterfølgende 
historiske tid og vi bliver et produkt heraf.
I litteraturen er der forskellige angivelser omkring, hvornår perioden Romantikken foregik. Dette 
skyldes, at her er tale om en proces, der påbegyndes i en i forvejen eksisterende epoke og som 
løbende fortsætter ind i den efterfølgende tid. Derfor er det væsentligt at være en anelse løs at 
fastslå tidsperioden begyndelse og slutning. En anden faktor der har betydning i forhold til at fastslå 
tidsperioden er, hvornår Romantikkens strømninger får sit indpas i de forskellige nationer. Perioden 
foregår derfor med sine første varslinger og dermed spæde skridt fra året ca. 1740 til ca. 1850/60 og 
muligvis længere endnu. 
Romantikken har sit udspring i Frankrig og var en reaktion på de eksisterende religiøse tendenser 
samt på Oplysningstidens verdensforklaring, der ikke længere var fyldestgørende nok. Disse 
strømninger spredte sig løbende til Europa.
Oprøret mod Oplysningstidens livsanskuelser i Romantikken:
Jeg mener, at mennesket er i en konstant udviklende proces, og at der hertil hører en søgen efter et 
mere idylsk samfund, der i sin videste forstand kan tilpasse hver enkelte menneskes behov. Der er 
dog naturligvis tale om Utopia omkring sidstnævnte. Mennesker forsøger dog på forskelligvis, at 
opnå en indvirkning på kulturen og menneskets udvikling særligt i litterære værker. Vi vil nu se 
nærmere på livsanskuelserne, der foregik i oprøret i Romantikken samt hvilke nye strømninger der 
fik sit indpas i denne periode.
For at foretage en redegørelse af disse anskuelser, er det væsentligt at se på baggrunden for, hvad de 
optrådte i forhold til.
2Før Romantikken var det rationalisme som repræsenterede 1700-tallets Oplysningstid, hvor det 
rationelle, altså det fornuftige, gjorde sig særligt gældende. I Romantikken handlede det om 
idealisme, hvor menneske ånden var i centrum. Der er dermed tale om en forandring fra fornuft til 
1 file:///C:/Users/Samson/Documents/romantik%20_%20Gyldendal%20-%20Den%20Store%20Danske.htm  
2 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp  
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følelser i Romantikken.
Fra Oplysningstidens filosofi til Romantikkens filosofi:
Oplysningstidens filosofi:
3Den centrale filosofi i Oplysningstiden bestod af rationelle erkendelser. Naturvidenskaben og 
dermed naturfilosofien var baseret på eksperimenter og empiriske iagttagelser af naturen. Man 
bevægede sig væk fra teologien og dermed Bibelen og de antikke skrifter. Det handlede 
grundlæggende om, at udbrede de rationelle erkendelser. Tiden var stærkt præget af moderne 
videnskab, teknik, militær, arkitektur og kunst hvilket skabte fremdrift og forbedrede samfundet. 
Fremgang og moderniseringen tog til i stor stil. Dermed er der også tale om en tidsperiode med 
fokus på materialisme.
Den tidligere forestilling om, at verdensordenen var styret af Gud, var der ligeledes et stærkt oprør i 
mod i Oplysningstiden. Der var fortsat en tro på Gud, men man mente, at naturlovene styrede 
verdensordenen, og ikke Gud. Gud havde skabt en fornuft verdensorden og den fungerede uden 
hans indgriben. Samfundsordenen var styret af menneskene selv. Det mentes ikke længere, at Gud 
havde indsat den enevældige konge. Monarkiet var den fornuftige stats første tjener. Hermed blev 
mennesket centraliseret i Oplysningsperioden. Tilgangen til religion og den tidligere forestilling om 
monarkiet, blev erstattet med disse nye rationelle livsanskuelser. 
Det er bemærkelsesværdigt, at denne periode der lå forude for Romantikken, i høj grad var baseret 
på fornuft, logik og en materiel virkelighed. Den rationelle verdensanskuelse, blev forklaringen og 
grundlaget for menneskets eksistens.  
Det centrale i Oplysningenstiden handlede om naturvidenskab, moderne udvikling, materialisme, 
adskillelsen fra gudsbegrebet og udbredelsen af disse nye rationelle holdninger. Fornuften var den 
bærende tendens. Det er disse tendenser, der gøres oprør mod i Romantikken.
Romantikkens filosofi:
4I Romantikken er det idealismens filosofi der hersker. Som et produkt af Oplysningstiden rationelle 
tendenser, opstår der i Romantikken en modreaktion, hvor fantasien og følelserne vægtes højst og 
disse kommer nu i første række i samtiden. Dette skaber nye strømninger og med særligt fokus på 
jeget, hvilket er særlig karakteristisk for Romantikkens litteratur. Fantasien og følelserne og dermed 
de irrationelle tilstande i Romantikken træder særligt i karakter i digteriske værker.
3 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oplysningstiden/  
4 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp  
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5”Johannes Ewald er den første danske digter, der skriver et direkte jeg-digt. Det sker under titlen ”Da jeg 
var syg”, hvilket er en titel, der dækker mere end digtet, idet den også fortæller om et væsentligt træk ved 
perioden”. Med dette citat understreges denne nye strømning i Romantikken. De store følelser med 
fokus på jeget eskalerer og udtrykkes i en eksplosiv grad. Disse følelsfulde udtryk ér romantik. Til 
at opnå en forståelse for idealismens filosofi og følelsestilstandene i Romantikken, undersøges nu 
disse strømninger.
Idealismens filosofi og de følelsesmæssige tilstande i Romantikken:
Idealismen:
6Med udgangspunkt i begrebet idealisme, hvor der er tale om en hårfin grænse mellem idealisme og 
virkelighedsflugt, er det passende at gøre brug af citatet 7”det at tro på og stræbe efter at 
virkeliggøre sine idealer uanset om det er realistisk”, til en nærmere undersøgelse af, om 
Romantikkens filosofi er en virkelighedsflugt? Set i lyset af fortidens filosofi, der var rationel, 
logisk og materialistisk, er kontrasten i oprøret i Romantikken, der fokuserer på det 
følelsesmæssige, det indre og de drømmende tilstande, naturligvis stor. Hvilket dermed også gør det 
oplagt at diskutere.
Idealismens kamp for en bedre verden baseret på de nye strømningers idealer, er det urealistisk?
8”For at kunne kæmpe for en bedre verden, må man først have drømt om en bedre verden.” Dette 
citat vidner om den hårfine balance. 9Romantikken handler om de helt store følelser og fantasien. I 
mine øjne er det en selvmodsigelse, at kalde idealisme for en virkelighedsflugt samt at påpege at, 
for at kunne kæmpe for en bedre verden, må man have drømt om en bedre en. Det vækker en klang 
af forvirring eller om muligt en afklaring omkring definitionen af Romantikkens idealisme. Det er 
dog meningsbærende at der hersker en forvirring, da fornuft, følelses og fantasi strømningerne løber 
ind i hinanden i epokerne. Der er en vis sammensmeltning omkring at skulle gøre brug af, eller 
måske ligefrem finde balancen mellem, det rationelle, fantasien og det følelsesmæssige. Men det 
kan diskuteres om hvorvidt fantasien ikke er i overensstemmelse med drømmene og om disse er 
realistiske eller urealistiske. Er det en virkelighedsflugt at have en drøm og er det urealistisk, at 
indfrie den? 10Fantasien, er den blot en evne i mennesket og datidens kunstnere, der via ideerne i 
fantasien, fik skabt forestillinger omkring sjælelivet og dermed opretholdte en mere tålelig 
forestilling af tilværelsen? Eller er det via ideerne, at den sande virkelighed kommer til syne i den 
5 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp  
6 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idealisme  
7 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idealisme  
8 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idealisme  
9 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idealisme   
10 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/fantasi  
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menneskelige eksistens?  
11Når vi ser på begrebet idealisme som en filosofisk grundopfattelse, hævder denne ”at den sande 
virkelighed er åndelig af natur, og at enhver genstand for viden er betinget af menneskelig 
bevidsthed”, er her tale om en stærk karakteristik af den filosofiske strømning i Romantikken. Den 
understreger dermed tendenserne der fik sit indpas i Romantikken. Dette har sit udspring i, at 
naturen blev et værktøj i Romantikkens litterære værker og blev genstand for digternes formidling 
af virkelighedsopfattelsen og dermed angives det for at være bevidstheden. Om dette er den 
endegyldige sandhed, kan ligeledes diskuteres. I enhver epoke er der sandheder og den ene sandhed 
er ikke mere gyldig end den anden, mener jeg. Diskuteres kan alt og dermed står spørgsmålene om 
Romantikkens idealisme åbne for den enkeltes sandhed herom.
Følelsesstrømninger i Romantikken:
12I 1700-tallet blev ordet romantik brugt til at beskrive og definere noget fremmedartet og 
mærkeligt. Det blev sat i forbindelse med fantasiens verden og på ingen måde opfattet som noget 
virkeligt i sin samtid, hvilket var Oplysningstidens fornuftbetonet livsanskuelse. Dette blev til et 
oprør i Romantikken, hvor nye strømninger gjorde op med de rationelle anskuelser og fantasien fik 
sit indtog. Særligt steder og landskaber blev anvendt i forbindelse med fantasien og bruste frem i 
digteriske værker. Romantik blev anvendt til følelsesfylde udtryk og beskrivelser i forbindelse med 
kærlighed og længsel, som blev udtrykt i drøm og i det hinsides.
Dette er særligt karakteristisk for romantikkens kunstneriske udtryk. De følelsesmæssige aspekter af 
de menneskelige opfattelser hertil, udføres i stor stil i romantikkens musik, digtning, m.fl.
Romantikken og Sort Romantik:
13De stærke følelsesmæssige udtryk, der er et oprør mod Oplysningstidens rationalisme og i den 
grad en kontrast hertil, får derfor en ekstrem virkningsfuld kraft. Dette skyldes, at der nu sættes 
stærkt fokus på de indre følelser. Denne proces iværksættes kraftfuldt igennem datidens digtere. Det 
leder os naturligt videre til en anden ny strømning, nemlig Sort Romantik. Dette begreb indebærer 
den mere mørke side i mennesket. Følgende citat anvendes til dokumentation herfor 14”...i 
måneskinnet opdager menneskesjælens natside. Observeringen af dennes natsides opdukken i 
sjælelivet skaber skræk og rædsel og kaster det overfølesommen menneske ud i et dæmonisk kaos.” 
Her er tale om en særlig strømning i Romantikken, der understreger de eksplosive tendenser der 
opstår i epoken. Det handler om det indre fokus og det centrale i menneskets sjæl, der i den 
11 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=idealisme  
12 file:///C:/Users/Samson/Documents/romantik%20_%20Gyldendal%20-%20Den%20Store%20Danske.htm  
13 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp  
14 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp  
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digteriske fremstilling af måneskinnet, reflektererer det skjulte mørke i mennesket frem. At skue 
blikket indad, som disse strømninger retter blikket mod, skaber dette rædsel og kaos. Det tvinger, 
efter min mening, mennesket i samtiden til at se bagom flere sider af mennesket selv og tilværelsen. 
Dermed anskues tilværelsen med en mindre romantiseret forestilling. 
Kærlighedsfølelser, kaos og kosmos:
15Romantikken byder på en frigøreles af følelseslivet og lidenskaber. Det skaber naturligvis en 
nyorientering i det indre i mennesket og en mere nuanceret måde at eksistere på. Dette præger det 
enkelte menneske i høj grad. Ægteskabet kunne opstå på baggrund af kærlighed, men de irrationelle 
kræfter får dog større råderum og dermed bliver kærligheden en nyorientering for mange 
mennesker. Forelskelser opstår instinktivt. Irrationaliteten bliver dermed også grundlaget for 
ægteskab baseret på lunefulde følelser. Ligeledes fik dette en indvirkning på den erotiske tendens og 
det hele kom noget ud af kontrol. Følgende citat understreger dette: ”en erobring for menneskets 
selvstændiggørelse og livslykke, men rummer i sin skrøbelighed romantikkens afgrunde. Digtningen  
fra denne periode fremstiller og fortolker de nye irrationelle kræfters spil. Den romantiske 
kærlighed skildres ofte i spændingen mellem guddommeliggørelse og dæmoni. Længsel bliver den 
store inspirationskilde.” Der er i Romantikken et stort fokus på kaos og kosmos. Disse nye 
tendenser medvirker ifølge digternes anskuelser, at der er noget dæmonisk ved at have opnået denne 
frihed i kærligheden og seksualiteten. Kaosset handler om, at frirummet der er opstået, som skaber 
en nyorientering i mennesket, og at der er en konsekvens ved dette og det omtales som dæmoni i de 
digteriske fremstillinger. 16 I disse fremstillinger er Romantikkens digtere særdeles optaget af 
udtrykke og fortolke de kaotiske følelser. Kunsten bliver dermed et kosmos for det kaotiske jeg. 
Dette er særlig karakteristisk ved Romantikkens strømninger og ikke mindst oprøret mod de 
foregående tendenser i Oplysningstidens rationalitet. Vendingen er total og fokus sættes ind på det 
indre i mennesket. Herved opstår et nyt natursyn, der med sit indre spejler sig i sit ydre og den ydre 
natur skifter karakter. Naturen betragtes som en levende sjæl. Digterne bliver et led mellem naturens 
ånd og menneskets ånd. Der opstår en særlig strømning om at karakterisere kaos og kosmos i 
længsel. 17Derfor er der fokus på de dualistiske træk nemlig to modsatrettet principper. Der er her 
tale om fænomener, der sættes op i sproglige og forståelsesmæssige modsætninger. Eksempler 
herpå er lys og mørk, god og ond.
Konklusion af Romantikken
15 http://www.e-poke.dk/epoker_1.asp
16 file:///C:/Users/Samson/Documents/Epoker%20og%20Ismer%20-%201.%20Epoke%20-%20danske%20romaner  
%20f%C3%B8r%201900.htm
17 http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/dualisme  
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Denne Karakteristik af Romantikken er naturligvis baseret på en afgrænsning af dens tendenser. 
Sammenfatningen er dermed følgende: Den varsles, begynder dermed langsomt i Frankrig i året ca. 
1740, strømningerne spreder sig løbende til europæiske lande og afsluttes hen i mod årene ca. 
1850/60. Romantikken foregår i et oprør mod Oplysningstidens rationalisme og idealisme indtager 
sin plads i denne nye epoke. Menneske ånden og følelserne er nu i centrum. Livsanskuelserne i 
Oplysningenstiden der var baseret på naturvidenskab, fornuften, adskillelsen fra gudsbegrebet, en 
ny livsanskuelse med mennesket i centrum og materialisme. Dette forandres i Romantikken og 
ændres til nye verdensforklaringer og idealismens filosofi indtræder. Oprøret mod rationalismen 
medfører, at fantasien og følelserne er i udpræget fokus. Digteriske værker optræder for første gang 
i jegform og følelsesfulde udtryk eksploderer i litterære værker. Endvidere kan tidens tendenser om 
fantasi og idealismen diskuteres samt om hvor vidt Romantikken er en virkelighedsflugt eller om 
den er realistisk. Her er tale om en diskuterbar balance mellem opfattelsen af begreberne kontra 
epoken og egen virkelighedsopfattelse. Den filosofiske idealisme er dog Romantikkens 
grundopfattelse. Digterne er formidlere af den nye virkelighedsopfattelse og spreder dermed 
bevidsthed herom igennem deres værker. Sort Romantik er et mere mørkt udtryk i tiden og 
reflekterer den mere dunkle side i mennesket. Hertil kommer fokus på de nye kærlighedsfølelser der 
skaber en nyorientering hos menneskene i samtiden og til dels vækker irrationelle handlinger. Hertil 
har digterne fokus på kaos og kosmos. Deres dæmoniske fremstillinger om disse irrationaliteter 
bliver fortolket og udtrykt til en længsel i mennesket. Der kommer hertil fokus på dualisme.  
Kan Schack Staffeldt placeres i denne periode?
Placeringen af Staffeldt i Romantikken er omdrejningspunktet for denne undersøgelse og undren. 
Jeg vil derfor lave en karakteristik af Schack Staffeldt som kunstner og herefter foretage en 
placering, om dette er muligt, af ham i Romantikken.
Karakteristik af Schack Staffeldt som kunstner:
18Det siges gentagende gange i litteraturen, at Staffeldt ikke slog igennem som digterisk kunstner og 
at han var mørk i sine digte. Såfremt at dette er tilfældet, kan disse påstande understøttes?
Det er interessant at gå tilbage i ældre litteratur for at undersøge disse problemfelter. Til brug af 
karakteristikken af Staffeldt som kunstner, finder jeg bogen Mennesker og Værker fra 1883 oplagt 
at anvende, da denne ligger tæt på hans samtid. 
18 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1700-  
1800/Adolph_Wilhelm_Schack_von_Staffeldt
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Til at begynde karakteristikken af Schack Staffeldt19(1769-1826), vil jeg gøre brug af et citat fra 
nævnte bog. I citatet nævnes en litteraturs elskers begejstring, der er tale om 20F. L. Liebenberg 
(1810-1894), der var dansk forfatterudgiver og bibliotekar. Der med sin særlige interesse for 
Staffeldt, 21udgiver hans samlede digte i to bind i året 1843. Citatet er fra ”Mennesker og 
Værker”:22”Lidet læst og kjendt...sjældent anført, mens han levede; død som dansk Digter atten Aar før sin Død; 
opmanet af Graven ved en literaturelskers Begejtsring sytten Aar efter at Jorden havde lukket sig over ham:..., ja 
maaské Jordens største Lyriker, saa biograferet og karakteriseret af en smaalig, skarpsindig og nedsættende kritiker, 
stadigt upopulær, og først nu, fulde hundred og tretten Aar efter sin Fødsel atter ført frem i Dagslyset af den samme 
kjærlige Haand, der for en Menneskealder siden fremmanede hans Skygge – det har til nu været Schack Staffeldts 
Digterskjæbne.” Dette citat vidner om modtagelsen af Staffeldts værker. Han var læst og kendt, han 
fik dog ikke gennemslagskraft som digter i sin samtid trods dette. Han blev kritiseret og mødt med 
smålighed. Hvilket understøtter påstanden om, at han ikke slog igennem med sin kunst. Hundred og 
tretten år efter hans død, kommer han atter frem i dagslyset. Er der en årsag til, at han ikke blev 
modtaget i samtiden? Det fremgår dog ikke af citatet og derfor skal vi videre med undersøgelsen ud 
fra disse konstateringer, for at komme problemfeltet nærmere.
23”rig paa Aand,...Anlæg til at tage tungt paa Alting,”skildres han som en ejendommelig person. Der 
siges meget om hans person i litteraturen og jeg undrer mig over, om dette overføres i modtagelsen 
af hans værker. Havde hans persons ry, en indvirkning på samtidens modtagelse af hans kunst? Jeg 
antager, at det er muligt, at han var de ting, der siges om ham og at det muligvis prægede hans digte. 
Men jeg mener også, at det kan diskuteres om han derfor misforstås i sine værker og at disse 
muligvis ikke var passende i konteksten til Romantikkens mere positive og lyse sider af idealismen. 
Hans anlæg med at være tungsindet, som citatet påstår, handler det blot om at han i sine værker, gik 
bagom livets skyggesider og med denne tilgang netop afveg fra de mest vellidte strømninger i 
Romantikkens periode?
Hans åndelige dimenssion i hans værker må antages at være fremgået i et stort omfang, da han 
skildres som værende rig på ånd.24Om hans følelsesliv og hans tankegang skildres han som værende 
tysk, men født dansk og dansk som digter. Han har dog en stor blanding af tyske tegn i det danske. 
19 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1700-  
1800/Adolph_Wilhelm_Schack_von_Staffeldt
20 http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litterat/F.L._Liebenberg  
21 Liebenberg, F. L. ”A. W. Schack von Staffeldt – samlede digte” Kjøbenhavn 1843, Forlaget af Samfundet til Den 
Danske Litteraturs fremme 
22 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 80
23 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 81
24 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s.81-82
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Han formår kun glimtvis at trænge ind i den danskes ånd med sine værker. Der er altså tale om en 
blanding af det indre liv i Staffeldt, der i hans værker udtrykkes på et plan, vi endnu ikke kender til, 
men det kan antages, at hans følelsesmæssige udtryk, ikke stemmer overens med den danskes 
forståelse og opfattelse af Romantikken, eftersom han skildres som tysk i sit indre. Han fremviser 
ikke en udpræget nationalfølelse. Hans digte præges af forstyrrelser i den sproglige fremførelse. 
Dette indikerer, at han med sit tyske indre og den manglende sproglige og åndelige formidling i det 
danske, ikke rammer Nationalromantikken, altså direkte refererer og skildre danskheden hverken i 
den sproglige eller følelsesmæssige fremstilling. Dermed opnår han ikke anerkendelse, men afviger 
fra Romantikkens positive og nationale strømninger og bliver fremmedgjort.
Hans særpræg og hans evne til at tage tungt på tingene, handler det i hans digterkunst muligvis om, 
at gå bag om skyggesiderne i menneskets eksistens og blev han derfor i sine fremstillinger vurderet 
til at være mørk i sindet?  
Kan han placeres i Romantikkens strømninger med sit mørke anlæg i sine værker? Jeg mener, at det 
kan han.25I sine værker går han bagom de følelsesmæssige kaotiske følelser, der netop udspillede sig 
i digternes kunst. Hvilket gør at han er atypisk som digter i sin samtid. Hans fokus på det mørke, 
bringer netop kaos. Muligvis er det derfor, at hans persontræk overføres til forståelsen af hans 
værker. Særligt i forhold til følelsesudbrudene i Romantikken og den nyorientering der følger med 
disse, er det om muligt for kaotisk at kigge dybere ind i det bagomkring liggende for mennesket. 
Man er muligvis ikke parat til at skue så dybt ind i mørkets eksistens i den enkelte og tager muligvis 
derfor afstand fra Staffeldts kunst. Muligvis evner han, at holde sig uden for kaoset og dette 
misforstås i samtiden i hans værker. Denne påstand vil jeg undersøge nærmere, da jeg finder det 
interessant, at gå dybere ind i netop denne undersøgelse.
Staffeldt og det åndelige liv:
I dette afsnit foretages en karakteristik af Staffeldts åndelige tilgang til eksistensen. 
Følgende handler om hans tyskførte rejsedagbog og en sammenfatning af denne, der beskriver hans 
åndelige livsanskuelser.  Jeg finder det vigtigt at have med i undersøgelsen, da dette belyser en 
væsentlig del af problemfeltet og giver dermed en samhørighed med karakteristikken og om 
Staffeldt kan placeres i Romantikken. 
26Det refereres, at der i rejsedagbogen er tale om en til tider tør og objektiv redegørelse af det sete 
samt tankerne der kom herpå. Staffeldts har en begejstring for naturens og kunstens skønhed dog  
25 file:///C:/Users/Samson/Documents/Epoker%20og%20Ismer%20-%201.%20Epoke%20-%20danske%20romaner  
%20f%C3%B8r%201900.htm
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uden hjertelig glæde. Dette er stærkt samhørende med strømningerne der foregår i Romantikken. 
Hvor naturen og kunsten har en stor betydning og er en stor inspirationskilde for kunstnerne. 
Dermed kan Staffeldt placeres heri og er samhørende med strømningerne der er i Romantikken. 
Staffeldts filosofiske tilgang af eksistensen kommer dermed til udtryk i rejsedagbogen. For at 
understøtte denne påstand yderligere, anvendes følgende citat som argument: 27”Det 
dybestegaaende Træk er dog overalt den Kjærlighed til Oplysning og den Retsfølelse, som det 
attende Aarhundrede benævnede Humanitet og som var dets sande Religion. Men Oplysningsiveren 
former sig hos Staffeldt individuelt især som levende Foragt for aandelig Sløvhed..., og Retsfølelsen  
faar sit individuelle Udtyk i en noget gammelagtig Moraliseren og Fordømmen.” På trods af 
Staffeldt indirekte bliver kritiseret for ikke at udtrykke hjertelig glæde omkring hans beskrivelse af 
naturen og kunsten i denne bog, mener jeg dog, at han udtrykker en særlig karakteristisk side af sin 
filosofi og religiøse livsanskuelse, nemlig at han i sin rejsedagbog udtrykker, respekten for 
idealismens grundlæggende filosofi. Den åndelige foragt for sløvhed og moraliserende og 
fordømmende, mener jeg henviser til hans særlig grundlæggende livsfilosofi, at han ikke har ladet 
sig forføre af de dæmoniske irrationelle og lunefulde følelser der opstod i Romantikken. Hvilket 
gør, at han afviger fra de mest vellidte strømninger, men dog alligevel kan placeres i Romantikken 
inden for særligt området der tidligere er beskrevet, nemlig Sort Romantik. Det er om muligt også 
derfor, at det nævnes, at han mangler en hjertelig glæde, da det kan indidkere, at han ikke har ladet 
sig forføre af de kaotiske følelser, men blot som kunstner skildrer dem. Muligvis er det også derfor, 
at han fremstår som værende tør og objektiv om det sete og hans tanker hertil. Igen understreges 
hans filosofi og tro, at de åndelige krafter er de sande.
28Om hvor vidt Staffeldt kan placeres i Romantikken, finder jeg følgende citat afgørende for og 
vurderingen af ham som kunstner meget sigende. ”Desværre var Staffeldts kunstneriske Naturel 
altfor abstrakt og spiritualistisk...At han var sikret mod nogensinde...at beherskes af sansernes 
Magt...i et italiens Brev...indtrængende...foretrække Intelligensens Glæder...for dem Sanserne kunne  
yde.”. Jeg mener, at det at Staffeldt vurderes til at være for abstrakt, er ikke er afvigende for tidens 
strømninger, da Romantikkens periode er abstrakt, men det kædet sammen med hans spiritualitet, 
kan det antages, at være det meningsbærende for problemfeltet om hvorfor at han har svært ved at 
slå igennem i Romantikken. Han bevæger sig ude for et område, som de færreste gør i 
Romantikken. For at understøtte den afvigelse, vil yderligere følgende citat understrege min 
mening, om at den abstrakte og spirituelle side. Jeg mener, at man har svært ved i samtiden, at 
27 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 89.
28 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 91
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forholde sig til, at han ikke anvender sanserne på samme måde, som de fleste gør det i kunsten. 
Citatet lyder: 29”...At han var sikret mod nogensinde at overvældes eller beherskes af Sansernes 
Magt,”. Sanserne er ikke det foretrukne værktøj hos Staffeldt og han bevæger sig derfor uden for 
samtidens mest anvendelige middel.
30Staffeldts religiøse begejstring var kun udtalt om Guddomsmagten i naturen. Han dyrkede Gud 
under den åbne himmel. Hans stræben var dog mere præcist efter den rene Ånd. Hvilket ligeledes er 
en afvigelse fra hvad der var mest almindeligt i Romantikken, da kirkegængere stadig dyrkede Gud. 
Derved må det siges, at han i en vis grad er afvigende i perioden og dermed ikke kan placeres i 
forhold til det mest almindelige. Til hvilket viser, at han adskiller sig og dermed om muligt også 
bliver adskilt fra andre kunstnere og ikke opnår betydningsfuld anerkendelse i sin samtid. 
Staffeldts idealisme i hans digterkunst:
31Skildringen af Schack Staffeldt er, at han var idealist. Hans drømmende og fordømmende kritik, 
blev skildret i hans digteværker. Til dette siges følgende 32”..., naar en Digter berører en Last eller 
en Sygdom, som man hidtil havde betragtet som unddraget Kunstens Domæne, saa lader 
Idealismen høre fra sig for at kalde den Vildfarende tilbage til hans Pligter mod det Skjønne og 
Idealet”, så understreger dette citat en af Staffeldts afvigende punkter fra Romantikken. Han var 
underlagt idealismens træk, at han som kunstner skulle forskønne livsanskuelserne i Romantikkens 
idealisme i sine værker, han afveg. Schack Staffeldt var en person der ofte i sin kunst afveg fra 
Romantikkens træk og strømninger. Man mente, at fordi at han skildrede afvigelser fra de ønskede 
træk i digterkunsten, at han var vildfarende. Han indfriede ikke sin pligt som formidler og han gik 
uden om formaliteterne og gik sine egne vegne. Jeg mener, at dette vidner om Sort Romantik, at 
Staffeldt er atypisk for Romantikkens kunstneriske tendenser, at han gik bagom det man ikke talte 
om, eller generelt ytrede sig om i digeriske værker. Når jeg siger, at Staffeldt afviger og tidligere har 
nævnt at Sort Romantik var en del af perioden, skal det nævnes, at det ikke i samtiden var en vellidt 
side. 33Begrebet Sort Romantik er først skildret om perioden senere i tiden og eksisterede ikke som 
begreb i samtiden. Derfor afveg Staffeldt fra Romantikken dengang, men ud fra vor viden i dag, er 
Sort Romantik blevet en del af Romantikken.
29 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 91
30 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 93
31 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 124.
32 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 125.
33 file:///C:/Users/Samson/Documents/Epoker%20og%20Ismer%20-%201.%20Epoke%20-%20danske%20romaner
%20f%C3%B8r%201900.htm
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Poetisk idealisme:
34Om den poetiske idealisme som grundtanke nævnes, at det ikke er kunstens sag at efterligne 
virkeligheden. Det diskuteres om, mennesket har en langt bedre og mere levende oplevelse af 
virkeligheden uden for kunsten. Det fastslås at poesiens opgave i Romantikken er, at få mennesket 
væk fra virkelighedens og dagligdagens mindre flatterende sider og via poesien, skal modtagerne 
netop drages ind i en anden højere verden. Den skulle dermed gøre op med fortidens studie af 
naturen, og Ånden skulle være det gennemtrængende i Romantikkens poesi. 
Det er dermed her synligt, at Staffeldt både afveg og samtidig passede ind i Romantikkens 
tendenser. Han var betaget af at oplyse om Ånden i naturen, men omvendt, da han i sin værker, har 
et fravær af den søde tilværelses livsanskuelse og behovet for at sødme de mere negative sider af 
livet. Med et dybere fokus på de mørkere sider af menneskets eksistens, afviger han dermed fra 
essensen af idealismen i Romantikkens tendenser. Men på den anden side, mener han ikke, at det vi 
ser med det blotte øje, altså den menneskelige oplevelse af tilværelsen og virkeligheden, er den 
endegyldige. Hvis man går bagom denne, ses Ånden i tilværelsen. Jeg finder det dog noget 
selvmodsigende, da 35Romantikkens kunst beskæftiger sig med længslen efter at fortolke og 
udtrykke kaotiske følelser, hvortil formålet er, at kunsten netop skal skabe kosmos for det kaotiske i 
mennesket. Disse følelser om det mørke i mennesket, tjener netop formålet at blive drøftet i 
digterens udtryk, den subjektive sandhed om f.eks. følelserne i et menneske. Denne formidling af 
det indre følelsesmæssige kaos, der afspejler den indre natur, mener jeg, at han netop gør og dermed 
kan han placeres i Romantikken. Dette er dog sagt ud fra begrebet Sort Romantik. Så det er meget 
diskuterbart om hvor vidt han passer eller afviger. Jeg vil sige, at der er tale om begge.
Længsel:
36Staffeldt skildres som værende en digter der udelukkende mente, at den sande digter kun nærede 
sig af drømme, så kun på det usynlige, fandt det uopnåelige attraktivt. I forhold til virkeligheden, 
står han tilbage med en ren længsel. En længsel efter, der ifølge denne bog, blev til længslens poesi. 
Denne længsel handlede ikke om religiøsitet, men hans stæben efter det højeste, den rene ånd. Han 
sværmede ikke i sin poesi, han var fuldkommen en metafysisk romantikker. Dermed afdækkes om 
muligt kritikken af hans så ofte nævnt, manglende evne til det sanselige, da han bevægede sig ud 
over grænserne for verdenene og det mennesket umiddelbart havde tilgang til med sin menneskelige 
34 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 125-126
35 file:///C:/Users/Samson/Documents/Epoker%20og%20Ismer%20-%201.%20Epoke%20-%20danske%20romaner
%20f%C3%B8r%201900.htm
36 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 132-133
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erkendelse. 37Hans vendepunkt indikerer nyplatonismens grundsynspunkt. Det der ikke kan 
erkendes i den menneskelige virkelighed, det der ikke kan erkendes uden for de menneskelige 
erfaringer, transcendent. Mennesket er en del af den åndelige verden og har mulighed for at 
identificere sig med det højere. 38Staffeldt længes efter det hinsides. Det udtrykkes videre i hans 
længselspoesi. Dette ligger dermed til grund for hans udtryk af drømme og forestillinger. At vi for 
en tid på jorden fængsles i hvad der eksisterer på jorden, taler om det tabte i forhold til det hinsides. 
Det er karakteristisk for Staffeldt at skildre det hinsides og længslen efter det åndelige i sine værker. 
Der er ikke tale om en seksuel længsel, der tidligere har været drøftet omkring de følelsesmæssige 
tendenser i Romantikken, det har ikke været et mål for Staffeldt. Den ægte varige glæde ligger i det 
åndelige og ikke i det jordiske.
Fantasien hos Staffeldt:
39I Staffeldts digteriske værker er det synligt, at mennesket er fanget i den materialistiske verden og 
længes efter et højere liv. En længsel efter at forene det jordiske liv med det åndelige. I forhold til 
tidligere problemstilling omkring om Romantikken er urealistisk og om det er en virkelighedsflugt 
at anvende drømme, er nedenstående to citater gode at anvende i forhold til denne diskussion, for 
derefter at se om Staffeldt kan placeres heri. 40”...:at leve i en verden af enhed og harmoni, hvor det 
er det åndelige, der styrer det jordiske, og ikke omvendt. Fantasien var en berusende kraft, men den  
var også falsk; det var en Indbildningskraft” .... følgende citat er ifølge kilden, Staffeldts egen 
mening. ”...det gale var, at man ikke kunne leve fuldt og helt i den verden, fantasien lod én se ind 
i.”. I sine værker stræber Staffeldt efter en enhed og harmoni på jorden, hvor den åndelige 
dimension styrer på jord. Hertil modsiges dette med, at sige at fantasien og er falsk, da den blot er 
en beruselse og indbildning. Men Staffeldts egen filosofi om, at man ikke i verdenen lever i 
harmoni og enhed, er baseret på ikke at kunne udleve fantasiens verden på jorden. For Staffeldt var 
der dermed tale om en forskel på virkeligheden og på virkeligheden med den åndelige dimension, 
hvilket karakteriseres i hans værker. Der kan ikke udledes en endegyldig sandhed ud fra 
undersøgelsen om hvor vidt fantasien i Romantikken er falsk eller ej. Det er til enhver tid 
diskuterbart og afhænger af den enkeltes anskuelse af fantasien. Dernæst kan det ikke udledes, at 
Romantikken var urealistisk eller ej og om Staffeldt kan placeres i fantasiens strømninger, mener 
jeg, at han kan ud fra idealismens filosofiske grundtanke at den sande virkelighed er åndelig af 
37 http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Oldtidens_filosofi/nyplatonisme  
38 Brandes, George ”Mennesker og Værker – I nyere Evropæis Literatur”, Kjøbenhavn 1883, Gyldendalske 
Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) s. 138
39 Emborg, Gert og Aabenhus, Jørgen ”Romantik – på sporet af det moderne individ 1800-1840” Viborg 1987, 
Dansklærerforeningen , s. 9
40 Emborg, Gert og Aabenhus, Jørgen ”Romantik – på sporet af det moderne individ 1800-1840” Viborg 1987, 
Dansklærerforeningen , s.10
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natur. 
Konklusion om Staffeldt som kunstner kan placeres i Romantikken
I denne undersøgelse kan det konkluderes, at Staffeldt passer i Romantikken i forhold til oprøret der 
foregår i perioden. Oprøret mod det rationelle til det følelsesmæssige og fantasien. Der hersker 
ingen tvivl om, at han kan placeres i Romantikken i disse to tematikker. Med sit indre fokus i sine 
værker, handler det udelukkende om det indre liv, det sjælelige og det åndlige. De irrationelle 
følelser og dermed er oprøret mod rationaliteten er fuldkomment hos Staffeldt.
Idealismen i Romantikken har sit fokus på menneskeånden og dertil passer Staffeldt ligeledes i 
højeste grad ind i idealismens strømninger. Men med sit fokus på den rene Ånd, vil jeg sige, at han 
alligevel afviger fra perioden, da han i forhold til tidens tendens, gør op med de irrationelle følelser 
og tager afstand fra disse og fokuserer på den rene Ånd. Han trækker herigennem Sort Romantik 
ind over i perioden, som afviger fra de fleste digtere, og dermed foretager han en kritik af de 
irrationelle følelser, dømmer disse og fokuserer på den mere spirituelle side af menneskets 
eksistens. Han adskiller sig hermed fra strømningerne og afviger derfor i de gængse strømninger. 
Oprøret mod materialisme fra Oplysningenstiden og fokuset på de bløde værdier, kan Staffeldt 
placeres i. Fantasien og ideernes verden der præger samtidsbilledet kan han ligeledes placeres i.
Afslutningsvis vil jeg runde denne undersøgelse med at påstå, at Staffeldt med sit spirituelle blik og 
fokus på de mørke sider i mennesket, har været forude for sin tid, at han har bevæget sig ind i disse 
områder, blevet udstødt og alligevel fastholdt sine ideologi om den rene ånd og taget afstand fra al 
menneskelig irrationalitet. Det finder jeg stadig efter denne undersøgele interessant.
Hvilke tendenser kan aflæses i hans digte?
Til at afslutte denne opgave er det passende, at foretage en vurdering af et af Schack Staffeldts digte 
og grundigt undersøge hvilke udtryk, der kan læses ud fra indholdet. Til denne undersøgelse vil jeg 
gøre brug det natur og stemningsfulde digt ”I Høsten”. 
Formålet med at anvende digtene er, at ud fra tidligere undersøgelse, se på hvad der kan aflæses i 
hans digt. Der er mange digte at vælge imellem, og årsagen til at jeg netop har valgt at anvende 
dette, hænger sammen med, at jeg mener, at det skildrer ham som kunstner. Det er et kort digt, men 
det skaber en mulighed for at komme i dybden med det, hvilket jeg finder væsentligt at gøre i 
slutningen af dette projekt. 
41I Høsten
Vinden hvirvler Lundens faldne Blade 
Hvinende, hen over Markens Straae, 
41 http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?p_udg_id=169&p_sidenr=384&hist=I&nnoc=adl_pub  
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Fuglen giæster Fyldens aabne Lade 
Og en Halvnat dølger Himlens Blaae; 
O Natur! din fulde Frugt du gav, 
Og nu ringe Storme dig til Grav. 
Saa forgaaer hvad alles Hierte priser, 
Saa staaer Savnet bag hver Fryd igien, 
Ak! selv Phantasiens Paradiser, 
Aandens indre Eie, viftes hen: 
Mindets Halvglands, denne Høstdag lig, 
Mat om Livets Vesten samler sig. 
Hør mig, Skiebne! Lad mit Tab ei være 
Lidet, naar og jeg engang forgaaer, 
Lad mig Løv paa tusind Greene nære 
Og afkaste en beundret Vaar: 
Ved min Fod da Vandrern skue skal 
Sorrigfuld, mit rige Forlivs Fald.
Fortolkning af indhold og udtryk i ”  I Høsten”  : 
Første strofe: 
Er en beskrivende og abstrakt strofe.
I første og anden verselinje:
Vinden der hvirvler og bladene der tilhørte lunden repræsenterer, at noget har været forankret, 
bladene i lunden, de er nu løsrevet og ruskes rundt af vinden.
Hvinende, repræsenterer en lyd, et synligt opråb. Stråene symboliserer andres bevidsthed, som nu 
skal høre det de ikke lyttede til. 
Tredje verselinje:
Fuglen repræsenterer noget flyvbart, noget med vinger og kan derfor tolkes som en engel eller noget 
hinsides. Det hinsides der nu synliggøres ved sit besøg i den åbne lade. Der åbnes op for det, der 
ikke blev lyttet til. Det gøres nu ved brug af det hinsides, der er gæst.
Det kan også tolkes som, at fuglen der repræsenterer sjælen/ånden, der efter døden, de faldne blade, 
flyver fra legemet. Bladene repræsenterer døden. Men ligeledes symboliserer de også fantasien, 
drømmen og længslen.
Derfor kan der være tale om, at fantasien og drømmen ikke er blevet synlig for modtagerne, og 
dermed ikke er blevet en del af virkeligheden på jorden.
Grunden til denne fortolkning er, at det foregår på jord. Hvilket derfor kan fortolkes som, at det 
jordiske får besøg af det hinsides i forsøget på at formidle og oplyse.
Fjerde verselinje:
Halvnat og himlen, det jordiske og det himmelske, åbnes der op for i denne verselinje. Halvnat 
repræsenterer en kamoflage af noget dæmonisk. Der er tale om, at den blå himmel , er dølget af 
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halvnatten. Man har endnu ikke har set den åndelige dimension på jord. Da det kun er halvnat, er 
der endnu er håb, for at den synlige himmel kan ses. Her er tale om en forening af det jordiske og 
det himmelske. En forening af kaos og kosmos.
Himlen der ligeledes skjules af en halvnat står i modsætning til hinanden. Der er tale om dualistiske 
træk. Vi er først på jorden, men nu bevæger vi os til himlen. Den blå himmel repræsenterer den rene 
ånd. Da halvnatten skygger for denne, er der tale om et symbol på at denne er ubevidstheden om det 
åndelige. 
Femte verselinje:
Naturen er et symbol på det åndelige, det er nu tydeligere at se hvad der tales om, nemlig at det 
åndelige hele tiden var tilgængeligt, men ikke blev forstået eller modtaget. Frugten der blev givet, 
repræsenterer muligheden for, at få indsigt i det åndelige.
Sjette verselinje:
Ringe storme repræsenterer magt og ødelæggelse og grav er symbol på at noget er dødt for nogen 
tid eller for evigt. 
Anden strofe: 
Her er tale om en refleksion.
Første verselinje:
Hvad der nøjagtig forgår i alles hjerter og hvad de priser, antager jeg, at det handler om det 
ubevidste i mennesket, deres længsel efter det åndelige, der grundet sløret for bevidstheden ikke 
synliggøres og forgår.
Anden verselinje:
Savnet der står bag hver fryd igen, handler om længslen der skjuler sig i hvert et menneske. Fryden 
repræsenterer den afgrund der ligger i manglen og fraværet på den åndelige dimension. 
Åndeligheden er altså ikke indtruffet på jord. Jeg oplever, at dette er sagt med en snert af ironi.
Tredje og fjerde verselinje:
Fantasien, der repræsenterer ideernes verden, vejen til det åndelige, afvises. Her mener jeg, at 
Staffeldt siger, at det ikke lykkedes at indfrie sin oplysning om det åndelige og at han ignoreres. 
Femte og sjette verselinje:
Mindet om fantasien træder nu længere og længere tilbage og udfaldet, altså høsten, er lig med 
fantasien ikke udfoldes og med sidste verselinje siger han, at livet ikke leves ud i sit fulde potentiale 
med det åndelige i eksistensen.
Tredje strofe:
Her foretages et opråb. 
Første, anden og tredje verselinje :
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Her vil han høres, han fremstår med en vis erkendelse om hans skæbne, om ikke at blive hørt som 
kunstner. Han beder til, at dette tab med ikke at have fået sine budskaber ud, at det ikke må være det 
endelige udfald. Det må ikke bare bliver ved det.
Han ønsker efter han er afgået ved døden, at hans oplysning skal blive udspredt. 
Fjerde og femte verselinje:
Afkastet skal være som foråret, der symboliserer at være klartseende, altså at udfaldet skal blive, at 
hans oplysninger bliver klart for andre. At intet er tabt, at intet er forgæves. Foden, der har en lavere 
symbolforståelse end andre legemelige dele, der oplever jeg, at han siger, at man skal kigge på de 
aftryk han har sat. Der er dog muligvis tale om en snert af selvhævdelse i femte verselinje. Det kan 
også betyde, at han mener, at man fortsat skal skue efter en forståelse for hans formidling.
Sjette verselinje:
Der er en snert af selvhævdelse igen, at man vil opleve en sorg, når man vil opnå forståelse af hans 
formidling, som var rigt.
Særlig sidste del i digtet, kan indeholde en forudsigelse eller et håb om, at en dag vil hans kunst 
give mening.
I mine øjne findes der ikke én sand fortolkning af hans digt, det står derfor åbent om hvorledes det 
også kan forståes.
Konklusion af tendenserne i hans digt:
Afslutningsvis vil jeg dog konkludere, at hans udtryk og hans indhold og dermed tendenserne i dette 
digt, meget tydeligt bærer præg af karakteristikken, jeg har foretaget af ham som kunstner. Det helt 
særlige er, at han taler om modtagelsen af ham som digter, ytrer at han ikke blev forstået i sin 
samtid, at hans kunst er stærkt præget af den åndelige filosofi, at hans mørke udtryk kan handle om, 
at han ikke havde tilhængere til sine værker, ikke blev forstået, men at han selv mente, at han havde 
fat i noget, der var vigtigt at bringe til forståelse hos menneskerne i hans samtid. Hans håb var, at 
man i senere tid, ville forstå ham. Hertil kan jeg kun sige, at historien aldrig har sluppet Schack 
Staffeldt og han har vakt en undren og gør det stadig den dag i dag.
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Metode og teori:
Dette projekt er lavet i dimensionsforankringerne Videnskab og Filosofi samt Tekst og Tegn.
I min projekt opgave er der gennemgående tale om en afgrænsning. Jeg har fokuseret på områder, 
jeg finder væsentlig i forhold til både belysninger, analyser, undersøgelser, vurderinger og 
diskussioner inden for denne opgaves delelementer og i forhold til helheden. Jeg har dermed 
udeladt dele af Romantikken og valgt de dem der er centrale for opgaven. Derfor har jeg 
eksempelvis kun beskæftiget mig med digterkunsten og udeladt andre kunstneriske dele fra epoken. 
Jeg har ligeledes ikke gjort brug af en biografisk tilgang til Staffeldt, da dette ikke var passende for 
min karakteristik. Jeg har valgt at beskæftige mig med ham som kunstner. Tilgangen til digtanalysen 
er udelukkende baseret på symbolforståelse, hvor symbol Leksikon er anvendt hertil, samt min 
forudsatte viden særligt fra karakteristikken af Staffeldt som dermed er blevet omsat i min analyse. 
Hertil har jeg brugt receptionsæstetik teorien, som omfatter mit møde med teksten, hvor jeg dertil 
har udfyldt hullerne i min forståelse af det abstrakte, det upræcise og det som ikke er sagt direkte i 
digtet. Jeg har ligeledes også anvendt den hermeneutiske metode og teori og disse to er gældende 
for hele opgaven. Jeg har via mine fortolkninger af de anvendte tekster omsat teksternes mening til 
min forståelse. Dermed har min skabelsesproces og omsætning af teksterne været ud fra 
forudsætningerne af min sammensætning af forudgående viden og den nye viden. Hertil er 
vekselvirkningen kontinuerligt mellem forforståelse og fortolkning for til slut at skabe en form for 
helhed mellem disse to sider. 
Denne metode har ligeledes været måden hvorpå jeg har valgt mit anvendte materiale. Jeg har brugt 
min forhåndsviden fra mange læste litteraturbøger til min undersøgelse af deres betydning for det 
jeg har valgt at undersøge i mit projekt. Dette har afgjort valget for mine anvendte kilder og det jeg 
har valgt at fokusere på i mit projekt. Jeg har dermed anvendt den hermeneutiske cirkel, og anvendt 
den erfaring jeg har opnået. For at kunne sammensætte helheden i mit projekt, har jeg været nødt til 
at forstå de enkelte dele af helheden. Men omvendt har jeg skulle forstå de enkelte dele for at kunne 
forstå og anvende det i helheden. 
Jeg har ligeledes opsat hypoteser og afprøvet dem ved hjælp af litteraturen. I min analyse af disse, 
har jeg forsøgt at adskille dem ved brug af litteraturen og dermed af- eller bekræftet om disse var 
holdbare.  
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